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Hoy es día de expectación gran-
de, dia de emociones, día histó-
rico. 
Hoy va a pronunciar don Ma-
nuel Azaña un discurso en el que 
seguramente trazará la trayecto-
ria política del Gobierno ante la 
situación actual, vista la reciente 
actitud adoptada por determina-
dos sectores gubernamentales res-
ponsables. 
No rectificamos la nominación 
de histórico, dado al día de hoy, 
y mañana esperamos que nos 
acompañen todos en la misma 
opinión. 
El actual momento político es 
el más interesante de los vividos 
desde la implantación de la Re-
pública. 
Existe la pugna entre dos polí-
ticas. Hasta ahora no se había 
delimitado con exactitud una de 
ellas, aunque en varías ocasiones 
se manifestaron síntomas sufi-
cientes al diagnóstico. Sín embar-
go, no podía perdurar el equívo-
co mucho, y ya hoy se presenta 
en forma que permite aplicar el 
tratamiento... 
Don Manuel Azaña hablará 
hoy con esa claridad y contun-
dencia que le es característica. 
Hombre moderno, limpio de ata-
vismos y con una visión univer-
sal de los. problemas, nada le 
obliga a no producirse de manera 
franca y valiente. Dirá—de segu-
ro—que él precisa la colaboración 
de los socialistas para imprimir 
a la República el carácter radical, 
popular, que demandan los tiem-
pos nuevos, ya que el cambio de 
régimen jamás debe limitarse a 
una mera cuestión de nomina-
ciones. 
Dirá que hay que gobernar 
acentuando el matiz social de las 
leyes, alentando desde el Poder 
las tendencias emancipadoras del 
pueblo, ayudándolas, encauzán-
dolas hasta consolidar nuevos in-
tereses de raigambre democrática, 
y, por ello mismo, más respeta-
bles y sagrados que los actuales. 
El señor Azaña se declarará 
defensor implacable y guardador 
celoso de las leyes promulgadas 
por las Cortes, no consintiendo 
un revisionismo que tienda a des-
virtuarlas matizándolas de con-
servadurismo burgués Y no es 
que piense en el anquilosamiento 
de lo legislado, sino más bien en 
su dinamismo orientándolo siem-
pre en sentido de renovación so-
cial y emacipador. 
Así es cómo creemos nosotros 
que entiende el señor Azaña la 
República, y por eso nos atreve-
mos a hacer estos vaticinios. 
Realmente, sí para llevar a ca- 
bo esta política el señor Azaña 
no encuentra colaboración en de-
terminado sector republicano, ha-
rá perfectamente en no prescindir 
de los socialistas que siempre pro-
pugnaron por un colaboracionis-
mo tendente a mejorar las condi-
ciones de los trabajadores. 
Ahora, bien. Si una obstruc-
ción ruda por parte de ese deter-
minado sector republicano hicie-
ra malograr los propósitos que 
abriga el señor Azaña, entonces, 
éste—que jamás ha de renunciar 
a la consecución o eficacia de su 
política—seguramente nos dirá en 
su discurso de hoy el medio de 
neutralizar los efectos suicidas de 
la obstrucción... 
Y esa será la parte más intere 
sante de su discurso. 
Malaventurados aquellos que 
no vacilan en traer y llevar el 
nombre del Jefe del Estado por 
entre estos vericuetos... 
Las Cortes tienen—por lo me-
nos—vida garantizada hasta que 
la opinión pública se les mani-
fieste adversa. 
Próximas :están las elecciones 
municipales, y, aunque éstas no 
tienen el caráter plebiscitario que 
invade y afecta la función parla-
mentaria, serán lo suficiente a de 
mostrar si el Gobierno cuenta 
con la confianza del país. 
En tanto, es grave pecado poli-
co e inoportunidad imperdonable 
invocar la función altísima del 
Jefe del Estado. 
El señor Azaña, parlamentario 
ante todo, sólo dejaría de serlo 
para impedir la caída en una dic-
tadura de derechas... 
Y tal vez sea esto lo que se pre-
tende. 
J. Jame. 
En la reunión del 11 de Febrero 
neeln111•~1 
Por apremios de tiempo deja-
mos de consignar en nuestro úl-
timo número — al reseñar la 
reunión de republicanos de iz-
quierda—que el señor Martínez 
Padilla, hijo del digno goberna-
dor civil—y en representación de 
éste—saludó a los concurrentes, 
añadiendo que el señor Esplá, 
subsecretario de Gobernación, lo 
trasmitía también en nombre del 
Gobierno, encargo cariñoso ysín-
guiar. 
A ello contestó don Manuel 
Sender, nuestro querido amigo y 
dignísimo alcalde, agradeciendo 
los saludos del Gobierno y de su 
representante reiterando el testi-
monio de adhesión entusiasta de 
los republicanos oscenses de iz-
quierda. 
Regreso de mesto director 
Ayer regresó de Zaragoza, en 
donde ha pasado unos días con 
motivo del fallecimiento de su 
hermano don Félix (q. e p. d.) y 
de la enfermedad que aqueja a su 
señor padre, nuestro querido di-
rector don Salí]. Gazo. Borruel, 
prestigioso abogado. 
Reitiramos a nuestro entraña-
ble amigo la expresión sentidísi-
ma de acerba condolencia, a la 
vez que hacemos fervientes votos 
porque su señor padre se reponga 
rápidamente de la enfermedad 
que le aqueja. 
VIDA DE RELACION 
Ayer celebró la fiesta de su 
cumpleaños la cul a y encanta-
dora señorita Pura Amella, da-
mita muy admirada en esta ciu-
dad, que recibió muchas felicita-
ciones, a las que puede unir la 
nuestra tan cordial como entu-
siasta. 
— Se encuentra ligeramente in-
dispuesto, víctima de una afec-
ción gripal, nuestro queridísimo 
y respetable amigo don Sixto 
Coll, digno y celoso presidente de 
la Comisión gestora de la Dipu-
tación provincial. 
Hacemos fervientes votos por 
el más rápido y total restablecí-
miónto del enfermo. 
— Por don Mariano Plana y 
doña Elvira Mur y para su hijo 
don Manuel, acreditado indus-
trial de esta plaza, ha sido pedida 
la mano de la bella y simpática 
señorita Encarnación Aguilar 
Blecua, hija de don Calixto y 
doña Concha. 
Con este motivo entre los no-
vios se cruzaron artísticos rega-
los, quedando fijada la fecha de 
la boda para uno de los primeros 
días del próximo Abril. 
Felicitamos por adelantado a 





a rosita moreno, en 
los mejores bailes de 
su carrera. 
a raoul roulien can-
tar sus inimitables 
melodías en el últi-
mo varón, sobre la 
tierra, en español, la 
sorpresa de la tem-
temporada. 




Del Gobierno Civil 
Un anciano suicida 
En el embalse denominado 
«Pantano», sito a un kilómetro 
del pueblo de Camporrells, ha si-
do encontrado el cadáver del an-
ciano Vicente Solano Aloy, de 
84 años, vecino del citado pueblo. 
Parece ser que se trata de un 
suicidio, pues la víctima tenía 
perturbadas sus facultades men-
tales. 
El Juzgado municipal procedió 
al levantamiento del cadáver. 
Heridos por un hundimiento 
En Pueyo de Fañanás se hun-
dió una casa propiedad de la ve-
cina doña Angela Rivera Morra-
no. Fueron alcanzados por los 
escombros los jóvenes Leonor 
Cortés, José Fustes López y An-
gel Borau Rivera, que resultaron 
con heridas que el médico calificó 
de pronóstico. reservado. 
Robo en un cool ercío 
José Escruch Solanilla, autor 
del robo de. 250 pesetas cometido 
en el comercio de don Serafín 
Bistué Villar, de Naval, ha sido 
detenido por la Guardia civil, an-
te la que ha confesado su delito. 
Los aprovechados 
Son detenidos los autores del 
robo de una biciclela 
Cosme Castán Ger, de 16 años 
y Andrés Hernández Gracia, de 
17, deben ser muy aprovechados. 
Empiezan ahora a vivir y ya les 
apetece lo ajeno. 
Parece ser que tenían el propó-
sito de dar un golpe de mano en 
el estanco de la calle de Goya, 
pero la policía, que se enteró, les 
siguió los pasos y montó un ser-
vicio de vigilancia que les impi-
dió "actuar". Y como los referi-
dos muchachos se habían pro-
puesto llevarse algo, cogieron una 
bicicleta que encontraron en el 
patio de dicha casa y se largaron 
con ella. La bici era propiedad de 
Francisco Torquet, a quien se la 
ha devuelto la policía. 
Los detenidos han quedado a 
di•posición del Juzgado. 
Se nos dice que por la policía 
se trabaja activamente para la de-
tención de otros sujetos de la 
misma condición de los deteni-
dos, que,, parece ser que abundan 
en Huesca. Nos parece muy bien 
y de desear es que esos trabajos 
sean lo suficientemente positivos 
que libren a la ciudad de esos in-
deseables raterillos. Esta será una 
labor digna de aplauso que nos-
otros tributaremos, muy compla-
cidos. 
IMPRESIONES DEL MOMENTO 
LA SITUACION POLITICA 
HOY, MARTES 
 
A 0'50 Y 0'75 
 
ESTRENO de la obra maestra de las revistas cinematográficas 
UN LOCO DE VERANO 
Formidable éxito del genial cómico EDDIE CANTOR, con CHARLOTTE 
GREENWOOD y las más bellas girls de Hollywood. 
Teatro ODEON Empresa S. A. G. E. TELEFONO 2 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS 
Hoy, martes Elegante 	A las siete y ruano y diez y media 
Riguroso estreno de la novísima producción FOX 
de esta temporada 
Entre dos fuegos 
por Joan Bennett y Ben Lion 
El jueves, Fémina: EL G U E L M O U N A 
Mercader de arena 
Adaptación cinematográfica de la célebre novela de G. Án-
dre-Cuel, versión Romántica y Novelesca de la vida del de- 
sierto. 
2 	 EL PUEBLO 
FÚTBOL 
Los equipos oscenses pier-
den en Zaragoza 
En Zaragoza, en el terreno del 
Arrabal, se enfrentaron por la 
mañana los equipos del Amistad 
y del Ciencia y Deportes de 
Huesca, en partido de Campeo-
nato de tercera categoría. El 
Amistad, campeón ya, venció al 
once oscense por cuatro goals a 
cero, después de dominar a los 
rojiblancos, que se defendieron 
bien, sin embargo,y a pesar de 
haber enviado un equipo falto de 
varios titulares. Incluso hubo de 
jugar el portero reserva de extre-
mo. Pese a todo esto, el Ciencia 
y Deportes se permitió atacar a 
la puerta del Amistad y puede de-
cir que desaprovechó en el segun-
do tiempo, de dominio alterno 
con más ocasiones para mojar de 
los oscenses, un par de tantos 
clarísimos. 
El C. y D., dadas las condicio-
nes en que se presentó al terreno 
del Arrabal, frente al potente 
Amistad, que se alineó completí-
simo (con Buil, Salvo, Pepín, 
Ruiz, Jordán, Cester, Fraguas...), 
puede decirse que hizo un papel 
honorable, no decepcionando su 
actuación. Resultó seriamente le-
sionado, Jordán, al salir el meta 
Paco, del C. y D. en un corner. 
El jugador del Amistad se retiró 
en la segunda parte con la nariz 
partida. Resultaron "tocados" 
también el portero y otro jugador 
del C. y D. y Buil del Amistad. 
Acudió poco público al partido, 
arbitrando Purroy, deficiente-
mente. 
Por la tarde, y en el mismo 
campo, el Huesca perdió también 
ante el Español por cuatro a cero. 
Salió el Huesca a jugar con dos 
jugadores del C. y D.,o sea que 
de antemano perdió os puntos. 
Era un match de segunda catego-
ría, que no resolvía nada. El 
Huesca es colista del torneo; ab-
soluto. Le dominó el Español, 
que sin embargo llegó a Paco, 
portero del Ciencia y Deportes, 
solo en seis ocasiones, marcándo-
le los cuatro tantos. En la segun-
da parte, el meta abandonó el te-
rreno al resentírsele una lesión 
que se produjo por la mañana, y 
jugó el Huesca con diez elemen- 
EN CHALAMERJ 
Un entierro cív11 
El Corresponsal. 
OLIMPIA 
Tripas para embutidos 
CASA SANTAMARIA 
COSO de balan, 2b.-Huesca 
Delegación de Hacienda 
Nota de señalamiento de pa-
gos para el día 14 de Febrero: 
Don Luis Carmen, 481'67 pese-
tas. 
Don José María San Agustín, 
pesetas, 631'66. 
Señor administrador principal 
de Correos, 873'45. 
Don Conrado Barrio, 1.816`74. 
Doña Emilia Olíván, 280'31. 
Importa el señalamiento pese- 
tas, 4.083'83. 
tos. Su portero Esteban jugó en 
el primer tiempo de delantero. 
Esto está desecho. 
Banco de Aragón 
ZARAGOZA 
La Junta General ordinaria de 
señores accionistas de este Banco 
celebrada en el día de la fecha, ha 
acordado fijar en 5'5o por 100 li-
bre de impuestos el dividendo co-
rrespondiente al ejercicio de 1932, 
el que se halla comprendido den-
tro de las normas dictadas por el 
Consejo Superior Bancario. 
Habiéndose repartido en 1.° de 
julio un dividendo activo de 3 por 
100, el complemento de 2'50 por 
Bregante. 
411•1111i.0 	
Ayuntamiento de Huesca 
n w I ti I 1011MR 
Orden del día para la sesión or-
dinaria en primera convocato-
ria que celebrará el Excelentísi-
mo Ayuntamiento de esta ciu-
dad, a las cuatro y medía de la 
tarde del día 15 de Febrero en 
curso: 
1.° 	Acta del día 10 de Febrero. 
2.0 Instancia de don Antonio 
Sanz, solicitando licencia para 
prestar servicio público con un 
automóvil. 
3.° Instancia de don Patricio 
Abbad Revollo solicitando se 
realicen obras de urbanización en 
la Plaza de San Pedro con la 
cooperación económica que ofrece 
4.° Informes de las Comisio-
nes municipales. 
5.° Balance del Banco de Cré-
dito Local de España de 31 Di-
ciembre 1932 y contrabalance for-
mulado por la Intervención mu-
nicipal. 
6.° Ruegos y preguntas. 
Huesca, 13 de Febrero 1933.—
El secretario, E. Banzo. 
(Contnúa la información de 
provincias) 
ciones. Unicamente un grupo de 
comunistas hizo tres disparos 
contra la fuerza pública, sin con-
secuencias. 
SEVILLA.—Ayer tarde los co-
munistas intentaron celebrar una 
manifestación, pero fueron di-
sueltos por los guardias de Asal-
to, sin que ocurrieran más inci-
dentes. 
Una camioneta de viajeros se 
pr ecipíta por un terraplén 
VILLAVICIOSA. — Cuando 
regresaba una camioneta de via-
jeros propiedad de José María 
Fernández Norti, de Candanal, 
debido a las malas condiciones en 
que se encuentra el vehículo y a 
su carencia de frenos, se precipitó 
por un terraplén, destrozándose 
por completo. 
Al comenzar los trabajos de 
auxilio a los viajeros que ocupa-
ban el coche se vió que habían 
resultado muertas Piedad Riera, 
Justa Sánchez Ortiz y Teresa 
Meana, casadas y vecinas de 
Peón, y heridos, Aquilino Gon-
zález, maestro nacional de dicho 
lugar, gravísimo; Aniceto Bas-
tián, con la fractura de algunas 
costillas, menos grave; la esposa 
de Luís Ortiz, grave; el conduc-
tor, José María Fernández, gra-
vísimo y José Hernández Ortiz, 
grave. 
De menos consideración resul-
taron heridos Emilio Alvarez, 
sub-jefe de cultivos de la Azuca-
rera de Veríña, y Eugenio Salva-
dor. Se teme que algunos de los 
heridos fallezcan. 
Esta siendo muy elogiada la 
actuación del doctor don Dioni-
sio Rimada y de don Jaime Cos-
tales, que al pasar por el lugar de 
la catástrofe, pocos momentos 
después de ocurrida, prestaron in-
mediato y eficaz auxilio a los he-
ridos. 
Taxis, SANZ 
Antonio Sanz, anuncia que, a 
partir del día 15 del actual, estará 
en el punto, a disposición del pú-
blico un magnífico coche nuevo 
marca OSMOBIL, al reducido 
precio de o'5o pesetas kilómetro. 
Imp. Vda. de Justo Martínez.—Huesca .  
Víctima de cruel enfermedad, ha 
fallecido en este pueblo el que 
hasta la fecha ha sido presidente 
del Sindicato Agrícola Obrero 
don Domingo Lapuente Zapater, 
nuestro entrañable y buen amigo. 
Hoy fué conducido el cadáver 
del mismo al Cementerio Muni-
cipal civilmente, constituyendo 
un solemne acto al que asistió 
el pueblo en masa. 	 100 se pagará a razón de 12`50 pe- 
Fué conducido por la Junta Di- setas a las acciones liberadas y de 
rectiva de es' e Centro y asistien- 7'50 pesetas a las no liberadas a 
do todos los vocales con la ban- partir del día 13 del corriente en 
dera republicana. 	 las oficinas de la Sociedad en Za- 
Compartimos con sus familia- ragoza y en las de sus Sucursales; 
res el hondo pesar que hoy les en Bilbao, en el Banco de Bilbao; 
embarga por pérdida tan írrepa- en Pamplona, en la Vasconía; en 
rabie. 	 San Sebastián, en el Banco Gui- 
puzcoano,y en Vitoria, en el Ban-
co de Vitoria,presentando al efec-
to los Extractos de inscripción y 
Resguardos provisionales respec-
tivamente, para estampar los co- 
Hoy, martes: A 0'50 y 0'75, rrespondientes cajetines.  
Estreno de la obra maestra de las Zaragoza, 12 de febrero de  
revistas cinematográficas, Un lo- 1933.—E1 secretario, José Luís 
co de verano. Formidable éxito 
del genial cómico Eddie Cantor, 
con Charlotte Greenwood y las 
más bellas gírls de Hollywood. 
3 EL PUEBLO 
(Huesca) ALERRE 
J. San Agustín 
Porches de Vega Arudjo, 3, Huesca 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 	 Huesca 
VONAMI :OLO CON EL ARADO VERTEDERA 
usa 
patentado por Luís Tomás Riverola, de Binéfar, se 
cen el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquí que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la Casa de CONTRATISTAS 
Dirección:.  Redacción Administración: 
Coso de Fermín hall 21, 2.° Villahermosa, 12, 1,°, izada. 
Teléfono 233 Teléfono 215 
Bebed Anís de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
Maquinaria Agrícola e Industrial ¡ Labradores alio de Lor 	 i La mejor semilla 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
	JIMMIEMIIMM 
ALMACEN DE MADERAS 
Casa Cabrero 
Coso G. Hernández, 103 	TH. 91-R 
CasaSantamaria 
SALCHICHERIA — PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 




Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
Restaurant Bar Flor 
Yr. Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEAN SRC? LORENZ 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo 	 HUESCA 
Caballero... 
Si usted precisa un traje, no deje de visitar la Sastrería de 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas las 
Sastrerías de España, y esto es debido a las inmejorables con-
diciones de su cortador, a la refinada clase de los artículos y a 
la baja tan considerable que proporciona. Para las señoras, mi 
casa es una necesidad comercial. MEDIAS, ríase de los anun-
cios pomposos, DE SEDA NATURAL, a CINCO PESETAS. 
de HILO, a 1,50. ¿Quién da más? ¿Sedas? Usted se hará el 
precio en mi casa ¿Otros géneros? Tirados. 
Visiten mi casa, y ahorrarán. 
EL PUEBLO 
DIARIO DE LA REPUBLICA 
"DODGE BROTIERS„ 
El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 
Agente: L. ABADIAS 	Ramón y Cajal, 1 
H U ESCA 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzadó a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 5.00 pesetas 
, » 	de señora, 	» 	a 3,00 
) » de cadete, » a 4,00 
Tacones para caballero, 	» 	a 1,50 
• para señora, » a 0,75 
Visitad los Pones de Vega Armijo, 3, (Frente ala DinulaciU) 
Agustín Delplán 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se-
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Fábricadesellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, amohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidosa las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
Casa Cabrero 
consigue la máxima perfección 
EL PU 
duma* de La poisibliede 
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Milltee MULTO 10 ClItS. 
Noticias ofíciales de Gober-
nación 
MADRID, 13.—En el minis-
terio de la Gobernación han faci-
litada a los periodistas informes 
oficiales de provincias, que acu-
san completa normalidad. 
Unícamente en Asturias se han 
cometido actos de sabotaje. La 
huelga minera es unánime, no 
habiendo entrado a trabajar nin-
gún obrero. En la Duro Felguera 
fueron derribados once postes de 
conducción eléctrica de alta ten-
sión. También explotaron varios 
petardos que derribaron otros 
postes. En la Cooperativa de Lan-
greo hizo explosión otro petardo, 
que no produjo desgracias perso-
nales, aunque si daños materia-
les. 
Manifestaciones del señor 
Prieto 
El ministro de Obras Públicas 
ha dicho a los períodisías que 
hoy había sido aprobado defini-
tivamente el proyecto de enlace 
subterráneo de las líneas del Nor-
te y de Madrid, Zaragoza y Ali-
cante, en Madrid. Inmediatamen-
te se anunciará. la subasta con ob-
jeto de que las obras comiencen 
en el plazo más breve posible. 
El señor Prieto ha dado cuenta 
de las impresiones de su viaje a 
Andalucía. 
En Huelva pudo observar con 
satisfacción, la actividad que se 
observa en aquel puerto. La 
Campsa ha adquirido unos terre-
nos para instalaciones de su ne-
gocio y se están intensificando 
todos los trabajos, que contribui-
rán a solucionar el paro obrero 
en toda la provincia. 
Para inaugurar un grupo 
escolar 
A las tres de la tarde han mar-
chado a El Escorial, el ministro 
de Instrucción Pública y el direc-
tor general de Primera Enseñan-
za, con objeto de inaugurar un 
Grupo escolar. 
El señor Azaña, enfermo 
El jefe del Gobierno no ha 
abandonado sus habitaciones par-
ticulares, por encontrarse fuerte-
mente acatarrado. No ha tenido 
despachos ní ha recibido visitas. 
Testimonios de adhesión 
En el Palacio Nacional se han 
recibido centenares de telegra-
mas, telefonemas y cartas de Cor-
poraciones, entidades y particula-
res, testimoniando su adsesión al 
régimen y al Presidente de la Re-
'pública, con motivo del aniversa-
rio de la proclamación de la pri-
mera República española. 
Un donatívo de la Federación 
de Fútbol 
La Federación Nacional de 
Fútbol ha entregado al Jefe del 
Estado 10.520 pesetas para que las 
distribuya entre los pobres. 
El señor Alcalá Zamora, de 
acuerdo con los directivos de esa 
Asociación, ha dispuesto que esas 
pesetas se distribuyan entre las 
familias de las víctimas de los 
últimos sucesos. 
¿Cuándo habrá crisis? 
En el Círculo Socialista díó 
ayer una conferencia don Manuel 
Cordero, disertando sobre el te-
ma "¿cuándo habrá erisis?". 
Ha dicho que la inquietud po-
lítica es patrimonio de todas. las 
derechas, incluyendo a los radi-
cales. Estos desean la crisis desde 
que se nombró Presidente de la 
República y las Cortes comenza-
ron a actuar en plan revolucio-
nario. 
Cree que los radícales son ene-
migos del actual Gobierno por-
que Lerroux y los suyos son emi-
nentemente conservadores y con-
siderarán intangible la propie-
dad. 
El residente francés, marcha 
a Marruecos 
El Presidente de la República 
recibió ayer en audíencía especial 
al Alto comisario francés en Ma-
rruecos. Ambas personalidades 
celebraron una extensa conferen-
cia. 
El señor Lucían Saint salió 
anoche en el expreso de Algeciras 
con rumbo a Marruecos. Le des-
pidieron en la estación el emba-
jador de Francia y el director ge-
neral de Colonias y Marruecos, 
en representación del Gobierno. 
Para el banquete en honor 
de Azaña 
No hay tarjetas para asistir al 
banquete que se celebrará maña-
na martes en honor del señor 
Azaña. La comisión organizado-
ra ha escrito más de 4.000 cartas 
a provincias rogando a las agru-
paciones republicanas que no se 
trasladen a Madrid porque será 
imposible su asistencia al ban-
quete. 
Se pronunciarán dos discursos: 
Uno don Indalecio Prieto y la 
contestación del jefe del Gobier-
no. 
Estos discursos se radiarán. 
Lea usted EL PUEBLO 
Dice el director general de 
Seguridad 
El director general de Seguri-
dad señor Menéndez ha recibido 
a los periodistas, manifestándo-
les que la tranquilidad en España 
era absoluta. 
En Madrid se esperaba que 
ayer domingo ocurrieran inciden-
tes, pues los elementos comunis-
tas tenían el propósito de organi-
zarse en manifestación. 
Durante la madrugada del do-
mingo la policía hizo un registro 
en el domicilio que tienen los co-
munistas en la calle de la Balles-
ta, recogiendo carteles y bande-
ras. 
Ha terminado diciendo el señor 
Menéndez que la protesta hecha 
ayer ante la Embajada alemana 
careció de importancia, pues úni-
camente arrojaron unas piedras 
que no llegaron a causar daño 
alguno. 
Contra el Gobierno alemán 
Un nutrido grupo de extremis-
tas se situó ayer frente a lo Em-
bajada de Alemania, en el Paseo 
de la Castellana, y arrojó algunas 
piedras contra el edificio. Que-
rían protestar de la política del 
Gobierno alemán. 
Llegó una Sección de guardias 
de Asalto que tuvo que cargar 
ante la resistencia de los extre-
mistas. Estos huyeron. Se oyeron 
varios disparos, pero sin conse-
cuencias. 
Llegada de deportados 
En la Dirección general de Se-
guridad han manifestado que en 
la madrugada llegaron a Madrid 
los deportados de Villa Cisneros, 
Javier González Amezua, Fran-
cisco Borbón y Antonio Alcon-
chel. El primero por ser paisano 
ingresó en la Cárcel Modelo y los 
dos restantes, en Prisiones mili-
tares. 
Declaraciones de Ossorío y.  
Gallardo 
Ayer un periodista preguntó al 
señor Ossorío y Gallardo sí ha-
bía leído las últimas declaracio-
nes del señor Lerroux y si creía 
que el Gobierno haría las eleccio-
nes municipales. 
El señor Ossorio contestó: Creo 
que el Gobierno hará las eleccío- 
nes y además lo deseo. Este Go 
bienio, entre otras ventajas, tiene 
la de su estabilidad en el Poder. 
—¿Qué resultado presume us-
ted que tendrán las elecciones? 
—Una acentuación de dere-
chas. 
—Y sí así sucede ¿qué pasará? 
—Pues que sí las derechas abu-
san de su triunfo, en las eleccio-
nes que se sucedan sufrirán un 
rudo golpe. 
Conflicto solucionado 
El conflicto anunciado por los 
consumidores de Huesca y que 
amenazaba estallar de un mo-
mento a otro, ha sido soluciona-
do satisfactoriamente. Don Fran-
cisco Audina lo dice así, ponien-
do en conocimiento del público 
que desde hoy, 14, expenderá le-
che de vaca a 0'50 pesetas en su 
despacho, San °reflejo 11, y a 
0'60 pesetas, a domicilio. 
PROVINCIAS 
La huelga de mineros de As-
turias 
OVIEDO.—El paro de los mi-
neros es hoy completo,no habien-
do entrado al trabajo ni un sólo 
obrero. Se han cometido diversos 
actos de sabotaje, especialmente 
en la Duro Felguera, en donde 
han sido derribados 11 postes de 
conducción de energía eléctrica 
de alta tensión. No han ocurri-
do desgracias. 
Se espera con impaciencia el 
resultado de la entrevista del mi-
nistro de Agricultura con las co-
misiones de patronos y obreros 
que marcharon a Madrid. 
Una conferencia del señor 
Besteíro 
CASTELLON.—En la Agru-
pación Socialista de esta ciudad 
el presidente de las Cortes, don 
Julián Besteiro, ha dado una in-
teresante conferencia política. 
Ha recordado a Giner de los 
Ríos y a Pablo Iglesias y ha des-
mentido rotundamente que pien-
se abandonar el socialismo para 
fundar el partido laborista espa-
ñol. 
Ha estudiado la situación de 
España en sus dos aspectos: Polí-
tico y social. 
El señor Besteiro, que ha sido 
muy ovacionado, ha asistido a un 
banquete en su honor, regresando 
a Madrid. 
Manifestaciones comunistas 
BILBAO.—Se espera que ayer 
ocurrieran desórdenes promovi-
dos por los elementos comunis-
tas, que los habían anunciado. Se 
tomaron extraordinarias precau- 
(Continúa en la página 2.a) 
Normes oficiales de Gobernación 
En el banquete que se celebrará esta noche 
en honor de Anula, hablarán éste y Prieto 
Ha sido aprobado el proyecto de enlace subterráneo de 
las líneas férreas de Madrid.— Una conferencia de don Ma-
nuel Cordero y una opíníón política de don Angel Ossorío. 
El Residente francés Mr. Luden Saínt, ha marchado a Ma- 
rruecos.—No ha habido manifestaciones comunistas. 
